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黒沢清の『トウキョウソナタ』再び生きるという問
題についての変奏
































































































































































































7	 Cf.	たとえば、	Ozu à présent,	sous	la	direction	de	Diane	Arnaud	et	Mathias	Lavin,	
G3J	éditeur,	2013.





























19.	 訳注：蓮實重彦『監督	 小津安二郎	 ＜増補改訂版＞』（筑摩書房、2003 年）の 7
頁にあたる箇所だが、オリジナルとかなり異なるので、仏訳から和訳した。
























































































































































































dans Tokyo sonata de Kiyoshi Kurosawa
Clélia ZERNIK
Dans Tokyo sonata, Kiyoshi Kurosawa dresse le portrait d’une famille 
japonaise, qui sous une apparence ordinaire est comme hantée par une fêlure 
secrète. Ce film qui navigue d’un genre cinématographique à un autre se 
construit par glissements et transitions souples. Il illustre à la fois la ductilité 
propre au cinéma japonais et la vitalité du médium cinématographique, qui 
selon la relecture que fait Gilles Deleuze de Bergson, n’est pas seulement une 
technique de reproduction du faux-mouvement, mais l’art du mouvement 
véritable, un mouvement purement qualitatif et émotionnel – un mouvement 
musical.
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